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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610415008 ARDIANO IVAN 16 14 70.00 70.00 70.00 - - 86.67 70.00 40.00 80.00 66.67 B- 
2 201610415221 BAYU KURNIAWAN 16 16 70.00 75.00 70.00 - - 100.00 71.67 40.00 80.00 68.33 B 
3 201710415040 RENITA ASTUTI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 65.00 90.00 80.50 A 
4 201710415121 TASYA HAPSARI 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 65.00 83.00 76.03 A- 
5 201910415002 FREDERICK JORDAN PANUNGKELAN 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 80.00 78.00 78.53 A- 
6 201910415033 SHEREN MONICA ENGGUNE 16 16 70.00 75.00 75.00 - - 100.00 73.33 65.00 80.00 76.17 A- 
7 201910415046 JULIA RAHMAWATI HILMA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 80.00 79.50 A- 
8 201910415049 ANISA SETYA ANDINI 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 80.00 80.00 80.67 A 
9 201910415159 YULIS ANNISA WARDANI 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 60.00 80.00 75.00 B+ 
10 201910415168 PUTRI AYU LESTARI 16 16 75.00 75.00 70.00 - - 100.00 73.33 70.00 80.00 77.67 A- 
11 201910415169 SHELBI OKTAFERINA 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 75.00 80.00 79.17 A- 
12 201910415170 DIMAS HERMAWAN SULISTIYO 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 70.00 80.00 76.33 A- 
13 201910415215 PUTRI NURKHALIZA 16 16 70.00 75.00 80.00 - - 100.00 75.00 90.00 85.00 86.00 A 
14 201910415222 ELIN MARLINA 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 75.00 83.00 80.37 A 
15 201910415223 MANDA SHINTA BELLA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 75.00 80.00 79.50 A- 
16 201910415225 ALISSA NUR ARGINI 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 90.00 83.00 85.53 A 
17 201910415226 SUCI SURYANI 16 16 70.00 70.00 70.00 - - 100.00 70.00 50.00 90.00 75.00 B+ 
18 201910415234 DWI AJENG SRI RAHAYU 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 65.00 87.00 78.97 A- 
19 201910415235 GEBI AMARTIA IBRAHIM 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 90.00 80.00 84.33 A 
20 201910415237 RIRIN RESTI WULANDARI 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 80.00 90.00 85.33 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 85.00 93.00 88.03 A 
22 201910415253 FAIZAH ZAHROTUNNISA 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 85.00 90.00 86.83 A 
23 201910415286 FADIA SHAFA AURELLIE 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 70.00 80.00 78.00 A- 
24 201910415306 AUDIA DWI DHAMAYANTI 16 16 75.00 75.00 70.00 - - 100.00 73.33 75.00 85.00 81.17 A 
25 201910415308 NANDA AYU NINGSIH 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 85.00 78.00 81.37 A 
26 201910415313 ZHEELLA TIARA PUTRI WIJAYA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A- 
27 201910415329 MUHAMAD FERDIANSYAH 16 16 80.00 75.00 75.00 - - 100.00 76.67 85.00 85.00 84.83 A 
28 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 70.00 80.00 78.00 A- 
29 201910415359 SAEPUL BAHRI 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 70.00 80.00 76.33 A- 
30 201910415366 AISYAH ARUM 16 16 75.00 80.00 70.00 - - 100.00 75.00 70.00 80.00 78.00 A- 
31 201910415367 AMANDA HERUVA PUTRI 16 16 80.00 75.00 70.00 - - 100.00 75.00 75.00 80.00 79.50 A- 
32 201910415387 NAHDA SYIFA PUTRI PRATAMA 16 16 75.00 80.00 75.00 - - 100.00 76.67 90.00 95.00 90.33 A 
33 201910415395 ELDY HANIEL RAUAN 16 16 75.00 75.00 80.00 - - 100.00 76.67 80.00 95.00 87.33 A 
34 201910415419 RIVANIA EKA RAMADHANI 16 16 70.00 75.00 75.00 - - 100.00 73.33 70.00 80.00 77.67 A- 
35 201910415420 LIDYA QUROTAAINI 16 16 75.00 70.00 75.00 - - 100.00 73.33 70.00 75.00 75.67 B+ 
36 201910415434 SEKAR ALESYA KUSUMA 16 16 75.00 75.00 75.00 - - 100.00 75.00 85.00 80.00 82.50 A 
37 201910415436 ANISSYA NOFI RACHMAWATI 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 65.00 80.00 74.83 B+ 
38 201910415450 ANASTASIA SEVRIA ANGELIA 16 16 80.00 75.00 75.00 - - 100.00 76.67 75.00 85.00 81.83 A 
39 201910417005 AKBAR FIRLIANSYAH 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 65.00 85.00 76.83 A- 
40 201910417006 STEVEN ALEXANDRO 16 15 70.00 70.00 70.00 - - 93.33 70.00 85.00 75.00 78.83 A- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201610415008 ARDIANO IVAN x x v v v v v v v v v v v v v v 
2 201610415221 BAYU KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201710415040 RENITA ASTUTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201710415121 TASYA HAPSARI v v v v v v v x v v v v v v v v 
5 201910415002 FREDERICK JORDAN PANUNGKELAN v v v v v v v v x v v v v v v v 
6 201910415033 SHEREN MONICA ENGGUNE v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201910415046 JULIA RAHMAWATI HILMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201910415049 ANISA SETYA ANDINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201910415159 YULIS ANNISA WARDANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201910415168 PUTRI AYU LESTARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201910415169 SHELBI OKTAFERINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201910415170 DIMAS HERMAWAN SULISTIYO v v v v v v v v x v v v v v v v 
13 201910415215 PUTRI NURKHALIZA v v v v v v v v v v v v v v v v 
14 201910415222 ELIN MARLINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201910415223 MANDA SHINTA BELLA v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201910415225 ALISSA NUR ARGINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201910415226 SUCI SURYANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201910415234 DWI AJENG SRI RAHAYU v v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201910415235 GEBI AMARTIA IBRAHIM v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201910415237 RIRIN RESTI WULANDARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 30/03/20 30/03/20 30/03/20 06/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 25/06/20 29/06/20 16/07/20 
Jumlah Hadir 39 39 40 40 40 40 40 36 37 40 40 40 40 40 40 40 
Paraf Dosen                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201910415253 FAIZAH ZAHROTUNNISA v v v v v v v v v v v v v v v v 
23 201910415286 FADIA SHAFA AURELLIE v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201910415306 AUDIA DWI DHAMAYANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
25 201910415308 NANDA AYU NINGSIH v v v v v v v v v v v v v v v v 
26 201910415313 ZHEELLA TIARA PUTRI WIJAYA v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201910415329 MUHAMAD FERDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
28 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 201910415359 SAEPUL BAHRI v v v v v v v v x v v v v v v v 
30 201910415366 AISYAH ARUM v v v v v v v v v v v v v v v v 
31 201910415367 AMANDA HERUVA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201910415387 NAHDA SYIFA PUTRI PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
33 201910415395 ELDY HANIEL RAUAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
34 201910415419 RIVANIA EKA RAMADHANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
35 201910415420 LIDYA QUROTAAINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
36 201910415434 SEKAR ALESYA KUSUMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
37 201910415436 ANISSYA NOFI RACHMAWATI v v v v v v v x v v v v v v v v 
38 201910415450 ANASTASIA SEVRIA ANGELIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
39 201910417005 AKBAR FIRLIANSYAH v v v v v v v x v v v v v v v v 
40 201910417006 STEVEN ALEXANDRO v v v v v v v x v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 30/03/20 30/03/20 30/03/20 06/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 25/06/20 29/06/20 16/07/20 
Jumlah Hadir 39 39 40 40 40 40 40 36 37 40 40 40 40 40 40 40 
Paraf Dosen                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 30/03/20 30/03/20 30/03/20 06/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 25/06/20 29/06/20 16/07/20 
Jumlah Hadir 39 39 40 40 40 40 40 36 37 40 40 40 40 40 40 40 
Paraf Dosen                 
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